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No Brasil vivenciamos um momento onde existe uma expansão nos serviços de  
saúde que  promovem uma melhoria acentuada no que diz respeito ao atendimento 
a população de modo geral, embora ainda estejamos muito longe de poder falar em 
ter um atendimento de qualidade. Com esta expansão os números de 
procedimentos de raios X, vêm aumentando numa escala exponencial, o que 
ocasiona consequentemente um aumento nos descartes das chapas de raios-X, que 
por sua grande maioria não possui um destino final aceitável. Essa acentuada 
utilização de raios X implica no descarte desse metal para o ambiente, o que 
representa risco para organismos aquáticos e terrestres. Diante disso, o objetivo 
principal desse trabalho foi recuperar as chapas de raio X, removendo a prata e 
reutilizar o plástico para diversas atividades artesanais. 
 
 
